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 The research aimed to study the social and economic features, debt condition, 
the participation in the assisting measures, farmers attitudes towards the measures, 
factors affecting farmers attitude level, problems and suggestions on the participation 
of the assisting measures for clients in 3 Southern Border Provinces of BAAC, 
Narathiwat Branch. The data was collected from 120 BAAC clients. The descriptive 
statistics and Chi-Square ( )2χ  statistics are applied.  
The results revealed as details. The farmers were mostly male with the average 
age 51.7 years old. The majorities were married, which were 105 people. Most of the 
farmers were Muslims, 79.2%. They were mostly primary level educated. The average 
household members were 5 people. The members, who were children and studying, 
were 1.8 people in average. The average labor force were 2.8 people each 
household. Most of the farmers worked as rubber farmers, and 50.8% of them had 
their supplementary career as employees. The farmers holded the land ownership for 
5.8 rais in average. The household incomes deriving from the agricultural and non-
agricultural sector were 102,566.7 and 156,410.0 baht each year respectively. The 
household expense was 87,161.6 baht each year in average. The debt amount was 
116,631.7 baht in average, which are financed by BAAC. Only 7.5% of the farmers 
have informal debts, which is supported by the farmers relatives. The farmers had 
their average saving amount for 13,148.6 baht.  
The majorities, 70.8%, perceived the information concerning the government 
measures through the government officers or BAAC officers. Most of them believed 
that the mentioned measures will help expand the debt installment period, and lead to 
Minor Thesis Title Farmers Attitudes towards the Assisting Measures for 
 Clients in 3 Southern Border Provinces of BAAC, 







their additional saving. Most of the farmers realized the period of measure 
enforcement, which is defined for 2 years; however, they were not able to specify the 
exact duration. In addition, only half of the farmers participated in the BAAC activities. 
The farmers attitudes towards the mentioned measures are rated in the good 
level, (X=3.89). The suitability of 2-year implementation period is rated in the lowest 
level, (X=3.52). In the point of BAAC being the most suitable organization is rated in 
the highest level, (X=4.32). The correlation analysis between the social and economic 
factors and farmers attitude level reveals as details. Age, the numbers of household 
members as labor force, the participation and the agricultural income related to the 
farmers attitudes with statistically significance α=0.01. Finally, the marital status and 
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)	#&G$+$$# &
+	=+ & `>)C$< 2 +C	( 	#&B'E #	#&B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 3.2.1 	#&B'E (Descriptive Analysis)  
$<	#&GB+* CCC 	CY) # 	*) 
'()	#&?E#+	 =?% #+!#
?   ?E#C
 e =	 ?  C e #$bH+#C  
$		CY)#=	  $#	#	
	+	B GB	C (Mid Point) 
 (+E& H# #, 
2552) 
        	CY)          	 
4.50 g 5.00     #=	  
3.50 g 4.49    #=	  
2.50 g 3.49     #=	 $ 
1.50 g 2.49      #=	 C+ 
1.00 g 1.49      #=	 C 
 3.2.2 	#&B$E (Quantitative Analysis) $<	#&GB+* 
	&+	& (χ2) '()+	+'D&#C $+# C $b+	 #
=?% # $  	(#=	 ? 	C 	
BC(? 	 3 B!	  G	+'D&#C $
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- #=	 ?  C 	BC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? 	 
        3 B!	  D..+. +D+)	CY))C	CY) 
- #=	 ?  C 	BC(? 	 





1)   
+ % `>)=>?+ %(
  
 
  HO1: $b=?%C	+'D& C#=	 C C
 	BC(? 	 3 B!	  
HA1: $b=?%	+'D& C#=	  C C
 	BC(? 	 3 B!	   
HO2: $b+	C	+'D& C#=	  C C
 	BC(? 	 3 B!	   
HA2: $b+		+'D& C#=	 C C 
	BC(? 	 3 B!	   
2)  #+	H   α = 0.05 
3)  	E	C  χ 2  +                 
      G$+$$# & 
4)  	E	C P-Value   G$+$$# & 
5) +$+ : *	C P-Value C	C α #$m+D HO ( HA 
C	( $
+	+'D&C+	H+* C 0.05   
*	C P-Value C	C α # HO ($m+D HA 	( $



















??????? ? ????????? ????? 
 
 ??????? ?? ????? ??????????? ? ??? ? ?? ??? ??? ????? ???????  6 ?? ??? ???         
1) ?? ???????? ???????????? ?????????? 2) ????????? ? ?????????? 3) ????? ??? ??
?????? ?? ??????????? ????? ????? ????????? ??  3 ?? ??? ???????????? 4) ?? ???? ??
?????????? ?? ?? ??????????? ????? ????? ????????? ??  3 ?? ??? ????????????              
5) ?? ?? ??? ? ??? ???? ?? ???? ??????????? ?????????? ????? ????? ????????? ??                 
3 ?? ??? ???????????? ??? 6) ?? ??????? ??????????????? ?? ?????????? ?????
??????? ??? ????????? ???????? ? ??? 
4.1 ?? ???????? ???????????? ?????????? 
 ????? ???? ???????? ???????????? ????????????? ?? ?? ?????????? ?????
????????? ??   3 ?? ??? ???????????? ???????? ? 1) ?? ???????? ?? ??? 2) ?? ???
??????????  ?????????? ???? ? ???  
 4.1.1 ?? ???????? ?? 
 ????? ???? ???????? ??????????????? ? ??????????? ????? ????? ???????
?? ??  3 ?? ??? ???????????? ?? ?.?.?. ????????? ??  ???????? ? ??? ???? ????? 
??????????? ?????????? ??????? ??  ?? ???????? ????? ??? ? ?? ???????? ??? ??? ?
?? ??? ??? ?? ?? ?? ?? ????? ???????? ????? ??? ???? ??? ??? ?????? ?? ???????? 4.1 
1)  ??? 
      ?????????? ? ????? ????? ?????? ?? ??? ?? ??? 67.5 ?????? ?????? ?? ??? 
32.5 ??? ????? ?? ???? ?? ?? ?? ????? ?? ??? ?? ????????????? ??  ?.?.?. ????? ????? ??
??????  ?? ??? ??? ? ??? ???????   ??? ?? ?? ????? ??? ? ?????????    
      2) ???? 
      ?????????? ? ????? ????? ?? ??? ????  51.7 ?? ??????? ?????? ? ??? ?? ??? 46 - 55 ?? 
?? ??? ?   ?? ??? ?? ??? 33.4 ?????? ??? ???? ??? ????????? ?? ???? 56 ? 65 ?? ?? ???              
?? ??? 27.5 ???? ?? ??? 36 ? 45 ?? ?? ??? ?? ??? 23.4 ????????? ?? ??? ?????  65 ?? ?? ???  
?? ??? 9.1 ??? 25 ? 35 ?? ?? ??? ?? ??? 6.6 ????? ??  ?? ?????? ? ???? ?? ?? ???????                 
????? ????? ???? ????? ??? ??? ??????   
 
  ???????? 4.1 ?? ???????? ???????????? 
?????? ?? ??? (n=120) ?? ??? 
???
      ??? 






       ≤  35  
      36 ? 45  
      46 ? 55  
      56 ? 65  













      ?? ? 
      ?? ??? 








      ??????? ?? 
      ?? ???? ???????  / ???. 
      ?? ???? ?????????  / ???. 
      ??? ?? ?? 












     ??? 
     ???? 








      ?? ??????? ?? * 









???????? 4.1 ?? ???????? ???????????? (?? ) 
?????? ?? ??? (n=120) ?? ??? 
?? ??????? ?? *
    ????? ?? 
    ??????????        
    ?????????? 
    ??????              
    ????? 














?? ???????? ????? ??? ? ( ?? )
      ≤   3  
      4 - 6  








???????????? ???? ???? ??? ??? ??? ?? ?? ?? ??
     ?? 





?? ???????? ??? ??? ??? ??? ??? ?? ?? ?? ?? ( ?? )
    1 - 2 
    3 ? 4  









?? ???????? ????? ??? ???? ??? ??? ?????? ( ?? )
    ≤   2 
    3 ? 4  








???????? * ?????? ?????  1 ??  




 3) ????? 
 ?????????? ? ????? ?? ????? ????? ? ?? ??????? ??? ?? ??? ?? ??? 79.2 ?? ????
???? ?? ??? 19.1 ?? ?? ??????? ? ??????????? ? ?? ??? ?? ??? 1.7 ????? ??  ??? ?????? ?
?? ?? ???????? ?? ??????????????????? ?????? ? ??? ? ?? ??????? ?????? ?? ????? 
 4) ???? ????? ?? 
  ???????????? ????? ? ???? ???????? ??????? ??  ?? ??? ?? ???  55.0  
????????? ???? ???????? ?? ???? ??????? ???  ???. ?? ??? ?? ??? 17.5 ??? ?? ??               
?? ??? ?? ??? 13.3 ??? ????? ?? ?? ??? ??? ????? ?? ??? ?? ??? 12.5 ????? ???? ??               
??????? ???  ???. ?? ??? ?? ??? 1.7 ????? ??   
 5) ??????????? 
 ???????????? ????? ? ????????  ?? ??? ?? ??? 87.5 ????????? ??????
????? ???? ?? ???  ?? ??? ?? ??? 10.0 ????????????? ?? ??? ?? ??? 2.5 ????? ??  
 6) ???????????? ??????? ??  
                ????????? ????? ?? ? ??????? ?? ??? ?? ? ?????? ??? ?? ??? ?? ??? 74.2               
??? ??? ??? ????????? ?? ??? ? ? ???? ??? ?? ??? ?? ??? 25.8 ??? ?????? 1 ?? 3 ???????
?? ??? ???? ? ????? ?? ?????? ??? ???? ???? ??????? ?? ??? ???? ? ??? ?? (?????  51.7 ??) ???
?? ???? ? ?? ??????? ?? ???? ??? ??? ???? ??? ???????????????? ?  ?? ??? ?? ??? 70.9 
 7) ?? ???????? ????? ??? ? 
                ????????? ? ???????? ????? ??? ??????  5 ???? ??? ??? ? ????? ????? ? ???
?????  4 - 6 ?? ?? ??? ?? ??? 72.5 ????? ?????? ??? ???? ??? ?? ?????????  6 ?? ?? ???
?? ??? 16.7 ??? ??? ?? ??? 10.8 ?? ? ???????? ??? ??  3 ?? ??? ????? ?? ?? ???????? ??? ??
????? ????????? ??? ????? ?? ???? ?? ?  ??? ?? ? ??? ????  ???? ?????????? ????
????          
                8) ?? ???????? ??? ??? ??? ??? ??? ?? ?? ?? ??  
                ????????? ????? ? ? ???????? ????? ??? ???? ??? ??? ??? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ???
?? ??? 80.8 ??? ??? ?? ??? 19.2 ??? ? ???? ????? ??? ???? ??? ? ??? ??? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ???
????? ???? ??? ?????  1.8 ???? ??? ??? ? ????? ????? ? ? ????????  1 - 2 ?? ?? ??? ?? ??? 
61.9 ?? ??? 3 - 4 ?? ?? ??? ?? ??? 32.4 ?? ?????????  4 ???? ??? ?? ??? 5.2 ????? ??    
                9) ?? ???????? ????? ??? ???? ??? ??? ??????   
                ????????? ? ???????? ??? ??? ??? ???????????  2.8 ???? ??? ??? ? ????? ?????                 
?? ? ????????  1 - 2 ?? ?? ??? ?? ??? 60.0 ?? ??? 3 - 4 ?? ??? ?? ??? 25.8 ??? ??? ?? ??? 
14.2 ?? ? ???????? ??????  4 ?? ??? ????? ?? ?? ???????? ???? ????????? ??????? ???
?????? ??? ????? ?? ?  ??? ?? ? ?????? ??? ?? ?????????? ??? ??????    
 
   4.1.2 ?? ?????????????  
   ?? ????????????? ???????? ? ?? ??????????? ??????? ? ?? ??  ????????? 
????? ? ?????? ???  
  1) ????? ??????? ? ????????????????  
                ??? ??????? ??????? ? ???????????????? ???  ?????????? ? ?? ???               
????? ??????? ?  ????????? ??????? ? ?????????? ???????????????? ??? ???????
????????????? ?? ???????? 4.2 
            1.1) ?? ??????????? ??????? ? ?? ??  
                          ????????? ????? ? ???? ??????? ?  ??? ?? ??????? ??? ?? ? ?? ??  ?? ???              
?? ??? 72.5 ??? ??? ?????????? ? ??????? ??? ?? ? ?? ??  ?? ??? ?? ??? 27.5 ??? ?? ????? ??? ?
?? ???  1 ?? 4 ??????? ?? ??? ? ???????? ????? ??? ????????????????? ? ?? ? ?? ??? ???
??????? ??? ?? ????? ? ??????? ?? ? ? ????? ??? ?? ????? ? ?? ?????  ??? ??? ?????????????
??? ??  ???? ???????? ?????? ?? ???????? ??? ?? ??? ? ?? ???????????? ???? ???  
           1.2) ????????? ??????? ? ?????????? 
                          ????????? ????? ??????? ? ?????  5.8 ??? ?? ???? ??????? ? ??????  5 ??? ???
??? ?  ?? ??? ?? ??? 43.7 ?????????? ?? ?? ????  3 ??? ?? ??? ?? ??? 42.5 ??? 3 ? 5 ??? ?? ??? 
13.8 ????? ??  ??? ??? ?????????? ? ?? ? ?? ?? ??? ???????? ?? ??? ?? ??? 27.5 ??????
?? ????? ??? ??? ???? ????????? ????? ??? ?? ?????????????????? ? ?? ??????? ? ????
???  ?? ?? ??? ?? ??????????? ???? ??? ? ???? ???? ?????? ?? ?? ??????  
                          1.3) ????????????? ??? ?????????? 
      ????????? ????? ? ????????????? ???? ???  ?? ??? ?? ???  52.5 
?????????? ?? ???? ???? ???  ?? ??? 11.7 ????????? ?? ??? 10.0 ?? ??? ?? ??? 8.3 ?????? 






  ???????? 4.2 ?? ???????? ??????? ? ???????????????? ?????????? 
?????? ?? ???(n=120) ?? ??? 
 ?? ???????? ??????? ?
      ?? ??????? ??? 





????????? ??????? ?  (???)
       ≤  3  
       3 ? 5  










      ?????????? 
      ??  
      ?????????    
      ?? ??? 
      ?? ?? 
      ??????? ??? ??         
      ???? ???? 
      ??????  




















     ?? ??? ??? 






      ?? ??? 
      ?? ?? ???? ?? 
      ?? ?????? 











    
 
 
   1.4) ????????????? ????????????? 
    ????????? ??? 50.8 ??? ? ???????????? ??? ????????????? ?? ?? ?
??? ???????? ?  ?? ??? ?? ??? 68.9 ?????????? ?? ?????????? ?? ?????? ?? ??? ??????  ? 
???  ?? ?? ?? ???  ?? ??? ?? ??? 16.4 11.5 ??? 3.3 ????? ??  ?????? ?????????????? ??? ?? ?
???? ??? ???  ?????????? ????? ?????????????? ???? ???? ? ?? ??? ?? ??? 49.2 ??????
?? ????? ??? ???????????????????????? ??? ??? ???? ???? ? ???? ?? ???? ?????
????? ?????  ??? ?????? ??? ?? ? ??? ???? ????????? ?????? ??? ?? ????? ? ?????? ?
?? ?? ????? 
                      2) ?????? ????? ? ?????? ????????????? 
        ?? ??? ????? ??????????? ?????? ?? ??? ??? ???????? ?  ?????? ????
???????? ?????? ????????????? ?? ??? ? ??????????? ?? ??? ? ???????????? ???             
??? ??? ?? ???????? 4.3 
  2.1) ?????? ????????? 
  ????????? ????? ? ????? ?????????? ?? ??? ?? ??? 93.3 ?????? ???
?????????? ? ????? ?????????? ???? ???????????????? ???? ?? ?????????? ?? ?
???????? ???????????? ??? ???? ????? ???  ?? ?? ???? ?? ??? ?? ??? ??? ??  
    ?????????? ? ????? ???????????? ????? ???? ??? ??? ??? 102,566.7 ????? ?? 
????? ????? ? ????  50,000 ????? ?? ????? ?  ?? ??? 30.5  ????????? ????? 50,001 - 100,000 
????? ?? ?? ??? 24.2 ?? ????? ?????? ?  100,001 - 150,000 ????? ??  ?? ??? ?? ??? 16.9 ??
?????? ?????? ? 150,001 - 200,000 ????? ??  ?? ??? ?? ??? 8.0 ?? ????? ?????? ? 200,001 - 
250,000 ????? ?? ?????????  250,000  ????? ??  ?? ??? ?? ??? 6.2 ??? ??  ????????????
???? ??? ???? ????????? ????? ????????? ?? ?????????? ??? ? ????????? ???? ???
?? ??? ??? ??? ????? ?? ????????? ? ??? ? ??  ???? ??????? ???? ?????? ???????????? ? ??
??? ??? ? ?????? ????  5 ??? 
                         2.2) ?? ??? ? ??????????? 
       ????????? ? ??? ? ??????????????????? ??? ??? ??? 55,525.8 ????? ?? 
?????? ???? ????? ? ????  30,000 ????? ?? ?????? ? ?? ??? 48.0 ????????? ? ??? ? ? 30,001 - 
60,000 ????? ?? ?? ??? 24.6 ?? ? ??? ? ? 60,001 - 90,000 ????? ?? ?? ??? 16.7 ????? ? ??? ? ?
??????  120,000 ????? ?? ?? ??? 11.8   
   
 
  ???????? 4.3 ?????? ????? ? ??? ????????? ??? ???????? 
?????? ?? ???(n=120) ?? ??? 
???????????? ????? ??????????
       ?? 





?????? ????????? ( ??? / ?? )
        ≤ 50,000  
       50,001  ? 100,000  
       100,001 ? 150,000  
       150,001 ? 200,000 
       200,001 ? 250,000  















?? ??? ? ??????????? ( ??? / ?? )
       ≤ 30,000 
       30,001  ? 60,000  
       60,001 ? 90,000  
       90,001 ? 120,000  














       ?? 





?????? ?????????? ( ??? / ?? )
       ≤ 50,000  
       50,001  ? 100,000  
       100,001 ? 150,000  
       150,001 ? 200,000  
       200,001 ? 250,000  

















???????? 4.3 ?????? ????? ? ??? ????????? ??? ???????? (?? ) 
?????? ?? ???(n=120) ?? ??? 
???????????? ? ??? ? ????????????
       ?? 





?? ??? ? ???????????? ( ??? / ?? )
       ≤  30,000 
       30,001  ? 60,000  
       60,001 ? 90,000  
       90,001 ? 120,000  













?? ??? ? ?????? ??? ?????? ( ??? / ?? )
      ?? ?? ???????? 
      ?? ?????  
      ?? ????? ???? ??  
      ?? ?????? ???? ??? ? 
      ?? ????? ????  ????? ?? 
      ?? ????? ?? 
      ?? ??? ?? ???? ????  
      ?? ???????? ??? ??? (????????????)   





















     ?? 





??? ????? ??? (???)
     ≤  20,000  
     20,001 ? 40,000  
     40,001 ? 60,000  
     60,001 ? 80,000  













                      
   2.3) ?????? ?????????? 
  ????????? ????? ? ????? ?????????? ?? ??? ?? ??? 82.5 ?????? ???
?????????? ? ????? ?????????? ?? ??? ?? ??? 17.5 ??? ?????????? ? ????? ????????
?????????? ??? ??? ???  156,410 ????? ?? ??? ?????????? ? ????? ?????????????                            
?? ????? ? ????  50,000 ????? ?? ?????? ? ?? ??? 31.4  ????????? ????? 50,001 - 100,000 
????? ?? ?? ??? 19.2 ?????? ?????  250,000 ????? ?? ?? ??? 19.2 ?? ????? ?????? ? 
100,001 - 150,000 ????? ?? ?? ??? 12.1 ?? ????? ?????? ? 150,001 - 200,000 ????? ??                
?? ??? ?? ??? 14.1 ????? ????? 200,001 ? 250,000 ????? ?? ????? ??? ? ???????? ????????
?????? ??????????????? ????????????????? ?????????? ???? ????????? ??? ???? ???
??? ???? ???? ?? ????? ? ??????? ????? ?????????  ?????? ??? ??? ?? ? ????????
????????? ?? ??? ? ?????? ? ?? ??? ?????????????????????? ??? ?????????????????
???? ???  
                       2.4) ?? ??? ? ???????????? 
      ?? ??? ? ??????????????? ?? ??? ? ???? ?? ??? ???????????????? ??????
????? ???  ?? ?? ?? ?? ?  ?? ?? ??????? ??? ?? ??? ? ???????? ??? ??? ??? ??  ??? ??? ??????
?????????? ??????????? ????????? ??? 30.0 ?? ? ??? ? ???????????? ????? ? ??? ? ?
??????????????????? ??? ??? ??? 65,225  ????? ??  ?? ????? ? ? ??? ? ??? ????  30,000 
????? ??  ?????? ? ?? ??? 41.7 ????????? ? ??? ? ???????  120,000  ????? ??  ?? ??? 27.7  ??
?? ??? ? ? 60,001 - 90,000 ????? ?? ?? ? ??? ? ?  30,001 - 60,000 ????? ??  ????? ? ??? ? ? 
90,001 - 120,000 ????? ??  ?? ??? ?? ??? 13.9  11.2  ??? 5.5 ????? ??  
                       2.5) ?? ??? ? ?????? ??? ? 
      ????????? ? ??? ? ?????? ??? ?????? ??? ??? ??? 87,161.6 ????? ?? ?????? ??
????????? ? ????? ?????? ? ?? ??? 43.3 ?????????? ?? ??? ?? ???? ????  ?? ??? 15.1                      
?? ????? ????  ????? ?? ?? ??? 8.8 ?? ????? ?? ?? ??? 8.3 ?? ????? ???? ??  ?? ??? 6.6                 
?? ?????? ???? ??? ? ?? ??? 6.6 ?? ?? ????? ????? ???????? ??? ?? ?? ??? 4.9                         
?? ?? ???????? ?? ??? 4.3 ????? ???????? ??? ??? ? ??? 1.9 ????? ?? ???? ???  ?? ???
????? ????? ??? ??????  5 ?? ??? ?????? ??? ??????? ?? ?? ??? ?? ? ??????? ?? ???  ?? ??? ?
?? ??? ? ???? ?????? ??? ? ?? ??? 43.3 ??? ?? ????? 
          2.6) ??? ????? ??? 
  ????????? ????? ? ?? ??? ?? ??? 72.5 ?? ???? ??? ?? ??? 27.5 ??? ? ?? ???
??? ????????? ?? ????????  13,148.6 ??? ?? ????? ?? ????? ????  20,000 ??? ?? ??? 81.7 
????????? ?? ??? 20,001 ? 40,000 ??? ?? ??? 8.1 ?? ?? ??? 40,001 ? 60,000 ??? ?? ?? ???
??????  80,000 ??? ????? ?? ??? 60,001 ? 80,000 ??? ?? ??? ?? ??? 6.9, 2.2 ??? 1.1 
????? ??  ????? ??? ? ????????? ?? ????? ??? ????  ??? ????? ???? ????????????????? ??
???? ? ??? ?.?.?. ?????? ??? ?? ??????? 
 
4.2  ????????? ? ??????????  
    ????????? ?? ????? ?????????? ?? ?? ????? ??? ?????????? ? ???? ??? ??? ?
???? ??? ?????? ? ?????? ???? ??? ??? ?????? ?????? ????? ??? ???????????????? 
?? ???????? 4.4 
 1) ???? ??? ??? ??????????????? 
 ????????? ????? ? ????? ? ??? ?????? ??? ?? ??? 93.3 ?? ??? ?? ??? 6.7 ???
?????????? ?? ? ??????? ??? ????????? ??? ?? ??? ???????? ?.?.?. ?????? ? ?? ??? 99.1 
????????????????? ?? ?? ? ?? ??? 8.9 ??? ? ?????? ? ? ? ?? ??? ?? ??? 8.0 ??????
???????? ?? ??? ?? ??? 5.5 ???????? ???? ? ??? ??? 5.5 ???????? ???? ?? ???? ??? ???? ??
?????????? ??? ??? 6.7 ??? ? ?????? ????????? ?????? ?? ????????? ?????????????? ??? ? 
?? ???? ???????? ? ??? ??? ?????? ?????? ?? ??????? 
              2) ??? ?????? ? ?????? 
              ????????? ??? ? ???????????  116,631.7 ??? ????????? ????? ? ??? ? ??????         
??? ???  50,000 ??? ?????? ? ?? ??? 57.2 ????????? ??? ? ??????  250,000 ??? ?? ??? 15.1 
?? ??? 50,001 ? 100,000 ??? ?? ??? 11.7 ?? ??? 100,001 ? 150,000 ??? ?? ??? 10.7 ?? ??? 
200,001 ? 250,000 ??? ?? ??? 4.4 ????? ??? 150,001 ? 200,000 ??? ?? ??? 0.9 ??????
?? ??????? ????????? ????? ? ?? ??? ???????? ??  50,000 ??? ??? ??? ?? ?????????????
????? ? 
               3) ???? ??? ??? ???????????????? 
               ???????????? ????? ?? ?? ?? ?? ?????????? ?? ??? ?????????? ?? ?? ??????
???? ?? ??? ?? ??? 7.5 ????????????? ??? ??? ????????? ??? ??? ??? ???????????? ? ???
??????? ??? ? ? ?? ??? ?? ??? 77.8 ???????????? ??  ?????  ?? ??? ?? ??? 22.2 ??? ?????? ?
??? ???????? ?? ????? ? ??????  ??? ??? ???????? ?????????? ???  ?? ??? ????? ?
?? ????????????????????? ?? ? ??? ??? ?????  ?????? ?? ???? ?? ???? ?????? ????? ?
?????? ??? ??????????? ??? ?? ??? ?? ???? ???? ???? ??? ?? ????? ????????? ???????              
????? ????????? ?? ?? ??? 20 ? 30 ?? ?? ??? ??? ?? ????? ? ??? ?? ????? ? ????? ??? 
  ???????? 4.4 ????????? ? ?????????? 
?????? ?? ???(n=120) ?? ??? 
???????????? ??? ? ??????
       ?? 





???? ??? ? ??????*
       ?.?.?. 
       ?????? ??????? 
       ?????????  
       ????? ???? ? ? 












??? ????????? ? ?????? ( ??? )
       ≤  50,000 
       50,001 ? 100,000 
       100,001 ? 150,000 
       150,001 ?  200,000   
       200,001 ? 250,000  















???????????? ??? ? ???????
       ?? 





???? ??? ??? ??????*
       ?? ??   ?????  






?? ?????? ??? ????????????  ( ??? )
         ≤  30,000  
         30,001 ? 60,000  









???????? * ?????? ?????  1 ??  
 
 
              4) ??? ????? ??? ?????? 
 ????????? ?? ??? ???????????? ?????  27,111.1 ??? ????????? ????? ? ?? ???  
?? ????  30,000 ??? ?????? ? ?? ??? 66.7 ????????? ?? ????? ??? ??? ???? ? 30,000 ??? ??  
60,000 ??? ?? ??? ?? ??? 22.2 ????? ?? ??? ?????  60,000 ??? ?? ??? ?? ??? 11.2 ??????
?? ????? ??? ??? ???? ?? ?? ?????? ??????? ?? ?? ??? ?????? ???? ????? ??? ??? ?????????
????  ?? ??? ? ?????? ??? ? ????? ??? ? ??? ?????? ??????? ?  
 
4.3 ????? ??? ???????? ?? ??????????? ????? ????? ????????? ??  3 ?? ??? ???????????? 
    ????? ?????????? ????? ?????? ?? ?? ???? ??  ???? ??? ?????? ??  ????????       
??? ??????????? ????? ? ?  ????????????????????? ????? ????? ? ????? ???????? ? ?
?? ??????????? ?? ???????? 4.5??
 1) ???? ??? ?????? ??  
                   ????? ??? ? ?? ???? ??? ?????????? ????? ????? ????????? ??  3 ?? ??? ??????
?????? ??  ????? ????? ???????? ??? ????? ??? ??? ??????? ??? ??? ??? ??? ?.?.?. ?? ???  
?? ??? 70.8 ????????? ???????????? ???? ????????? ??  ?? ??? 41.6 ??? ????? ?? ???
?? ?? ?? ??? 33.3 ???? ? ?? ??? 24.2 ?????? ??? ?? ?? ?? ??? 8.3 ??????  ? ???  ???? ??? ? ?    
?? ??? 1.6  
               2) ???????? ?? ??????????? ????? ? ?????????? 
 ????????? ????? ????? ????????? ??? ????? ??????? ? ??????? ??? ??????
?? ??? 2.4 ??? ????? ????????? ??? ??? ??????? ? ?????????? ??? ??? ?????????? ????
????????? ??? ??? ??????? ?? ????? ???? ????? ? ?????????????????? ?????? ???? ??????  
?????? ? ?? ??? 85.6 ???????????? ???? ??? ? ?? ?????????  ?? ??? 66.1 ???? ? ?????? ??? 
?? ??? ?? ??? 65.3 ???????? ?????????? ???? ????????????????? ??? ? ??  ?? ??? ?? ?
?? 37.3 ???????? ????? ???????? ?? ??? ?? ? ?? ??????? ???  ???? ??????????? ?? ??? ????
?? ???? ??? ? ?? ??????? ??????  ????? ?? ??? 72.7 ????? ???? ??? ? ??? ??? 
 3) ????????????????????? ????? ????? ????????? ??  3 ?? ??? ???????????? 
                  ????????? ????? ???? ?????? ???????????? ? ??? ??????? ?? ??? 65.0 ?? ????
???? ????? ??? ????? ??????????? ??? ??????? ?? ??? 35.0 ??? ?????????? ????? ?
??????????? ? ??? ?????????? ? ?? ???  ?????? 2550 ??  31 ?? ??? 2552 ?????? ? ?? ??? 38.5 
??? ??? ?? ??? 61.5 ??? ????????? ? ???????? ? ?? ???? ???????? ??????? ????????? ?????
?????? ????????? ??? ??? ??????? 2 ?? ??? ? ??? ????? ???????? ?? ?? 
  ???????? 4.5 ????? ??? ???????? ?? ????? ??? ?????????? ????? ????? ????????? ??  3 ?? ???
???????????? 
?????? ?? ???(n=120) ?? ??? 
???? ??? ?????? ?? *
       ???? ? 
       ????? ?????? ?? ?? ??????? 
       ??????????? ????? ?? ?? ?? 
       ??????????? ??? ?? ?? 
        ??? ??? ??? ????  / ?.?.?. 













????? ?????? ???????? ?????????*
       ???? 





???????? ?? ??????????? ????? ? *
       ?? ?????????????? ?????? ??? ???  
       ?? ??? ? ?? ?????????  
       ???????? ???? ????????????????? ??? ? ??  










????? ????????????????? ??? ???????
        ???? 






       1 ?????? 2550   ?  31 ?? ??? 2552 
       1 ?????? 2550  ?  31 ?? ???? 2552 








?? ???????? ? ??? ?
        ?????? ?? ??? ???? 





??????? ??????? ?? ??? ????  ( ???? / ?? )
           > 7  
           3-7      









  ???????? * ?????? ?????  1 ??  
 4)  ?? ???????? ? ??? ??????????? 
 ?.?.?. ????????? ?? ??? ? ???????? ?????? ??? ?? ???????? ?? ???? ????
?? ?? ???  ????? ?? ?? ?? ??? ? ??? ????????????? ??? ???? ??? ??  ???? ??? ??????? ?????? ??
???? ??? ? ???????????  ??? ????????? ??? 50 ??? ????? ?? ??? ????????? ?? ????????
?? ?? ??? 50 ?? ????? ?? ??? ??????  ?.?.?. ??? ?? ?????? ?? ?? ? 1-2 ???? ?? ?? ?????? ? ?? ??? 
80.0 ??????? ?? ??? ?? ??? ???? 3-7 ???? ?? ?? ?? ??? 13.4 ?????????  7 ???? ?? ?? ?? ??? 6.6 
???????? ????? ??? ??? ???? ?????????? ?? ? ?? ??? ????? ???66.6 ????????????? ?
????? ???????? ?? ???? ???????  ???  ???. ????? ????? ?? ????? ????? ?? ??? ??????
??? ?.?.?. ?????? ???? ???   
 
4.4 ?? ???? ???????????? ?? ?? ??????????? ????? ????? ????????? ??  3 ?? ??? ??????
?????? 
 ??????? ???? ???? ???????????? ?? ?? ??????????? ????? ????? ????????? ??  
3 ?? ??? ???????????? ????  ????????????????? ?? ??? ?????????? ??? ?? ???? ?? ?
(X=3.89) ???????? ??? ???????? 4.6 
 1) ????? ????? ????? ??????? ??? ?????? ??? ????????? ???? 3 ?? ??? ?? ?
?????????? ????? ????? ????????? ??  3 ?? ??? ???????????? ??  ?????????? ?
??? ? ?????? ? ??????????????? ??? ?? ????????? ??? ?? ???? ? (X=3.77)  
              2) ????????????? ????????? ????? ?? ?? ????????? ??  3 ?? ??? ???????????? ? ???
? ??????? ?????? ?????????????? ? ?? ??????  ????????? ??? ?? ???? ? (X=3.96)  
 3) ?????????? ????? ?? ?? ????????? ??  3 ?? ??? ???????????? ? ???? ???????? ??
?????????? ????? ??? 3 ?? ??? ??? ???????? ??? ??? ????????? ??? ?? ???? ? (X=3.82)  
              4) ????????????? ????????? ????? ????? ????????? ??  3 ?? ??? ????????????
?? ????? ????????????????????????? ?????? ??? ?? ??????? ????????? ??? ?? ???? ?                          
(X=4.01) 
 5) ????? ????????? ????? ????? ????????? ??  3 ?? ??? ???????????? ??????
?? ???? ?????? ??? ? ???? ????????? ??? ?? ???? ? (X=3.74)  
 6) ????? ????????? ????? ????? ????????? ??  3 ?? ??? ???????????? ? ?????
?? ??? ??? ?????? ?? ??? ? ????? ? ??? ? ??  ????????? ??? ?? ???? ? (X= 3.95) 
  
 
???????? 4.6 ?? ???? ???????????? ?? ?? ??????????? ????? ????? ????????? ??  3 ?? ???
???????????? 
?????? ????? ???? ?? ?????  ?????? ???? 
1. ????? ????? ????? ??? ???? ??? ?? ????????? ???? 3 ?? ??? ?? ????????
??? ????? ????? ????????? ??  3 ?? ??? ???????????? ?????????? ???? ? ??
???? ? ????????????? ??? ?? 
3.77 ??
2. ????????????? ????????? ????? ?? ?? ? ??????? ??  3 ?? ??? ???????????? ? ???




3. ?????????? ????? ?? ?? ? ??????? ??  3 ?? ??? ???????????? ? ???? ???????? ??
?????????? ????? ??? 3  ?? ??? ??? ???????? ??? ??? 
3.82 ??
4.????????????? ????????? ????? ????? ????????? ??  3 ?? ??? ??????
?????? ? ????? ????????????????????????? ?????? ??? ?? ??????? 
4.01 ??
5. ????? ????????? ????? ????? ????????? ??  3 ?? ??? ???????????? ?? ????
??????? ??? ? ???? 
3.74 ??
6. ????? ????????? ????? ????? ????????? ??  3 ?? ??? ???????????? ? ?
???? ?? ??? ??? ?????? ?? ??? ? ????? ? ??? ? ??  
3.95 ??
7. ?.?.?.??? ??? ??????? ? ?? ??????????????? ????? ????? ????????? ??  3 
?? ??? ???????????? ????????? ?? ???????? 
4.32 ??
8. ???????? ????? ?????? ??? ???????? ??????????? ????? ????? ???????
?? ??  3 ?? ??? ????????????  ?????? ? ????? ??? ?? ?????? ? 
3.72 ??
9. ???????? 2 ?? ??????? ??? ?????????? ??????????? ?????? 3.52 ??
10. ???????? ???? ????? ???? ? ????? ?? ?? ?? ??????????? ????? ?????
????????? ??  3 ?? ??? ???????????? ?? ?? ???????? 
3.92 ??
11. ????? ????????? ????? ????? ????????? ?? ??? ? ????? ???? ????? ?
?? ???? ? ?? ????? ???????? ?? ???????? ???? ????? ? ??? ???? ??  
4.04 ??
??? 3.89 ?? 
   
 
   
 7) ?????????? ????????????????? ??????? (?.?.?.) ??? ??? ??????? ? ?? ???
???????????? ????? ????? ????????? ??  3 ?? ??? ???????????? ????????? ?? ?
??????? ????????? ??? ?? ???? ? (X=4.32) 
 8) ?????? ??????????????? ??? ???????? ??????????? ????? ????? ???????
?? ??  3 ?? ??? ???????????? ????? ? ????? ??? ?? ?????? ? ????????? ??? ?? ???? ?           
(X=3.72)  
 9) ??????????????? ??? ????????? ????? ??? ??????????? ????????????? ???
??????? ????????? ??? ?? ???? ? (X=3.52)  
             10) ????? ????? ???? ? ????? ?? ?? ?? ??????????? ????? ????? ????????? ??        
3 ?? ??? ???????????? ??? ???????? ?????? ?? ???????? ????????? ??? ?? ???? ?                 
(X=3.92)  
             11) ????? ????????? ????? ????? ????????? ?? ??? ? ????? ???? ????? ??? ???? ? 
?? ????? ???????? ?? ???????? ???? ????? ? ??? ???? ??  ????????? ??? ?? ???? ? 
(X=4.04)  
 
4.5 ?? ?? ??? ? ??? ???? ?? ???? ??????????? ?????????? ????? ????? ????????? ??                     
3 ?? ??? ???????????? 
 ????? ?????? ????? ?? ?? ???? ??? ?? ????? ????????????   ?? ??? ?? ??? ???? 
???? ????? ?? ?????????????? ????? ???????????? ??????? ??  ?? ???????? ??
??? ??? ? ?? ???????? ???? ??? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ???????? ???? ??????  ????????????
??? ? ?? ?? ??? ????????  ??????? ??????? ?? ??? ????  ???????????? ????? ????????? 
???????????? ????? ?????????? ???????????? ?? ??? ???????????? ??? ? ?????? 
??????????????? ??? ? ???????  ?? ?? ?????? ??  ???? ?? ???? ???????????? ?? ?? ?
?????????? ????? ????? ????????? ??  3 ?? ??? ????????????  ??? ????????? ??
?????? ?? ?? ?? ?? ???????? 4.7 
              4.5.1 ?? ?? ????? ?? 
 ?? ?? ????? ????? ?? ? ????? ?? ?? ? ???? ?? ???? ??????????? ??????????
?????? ????? ????????? ??  3 ?? ??? ???????????? ??? ??? ?? ?? ?? ?????? ? ?? 0.05 ??? ?? 
??? ???? ????? ?? ????? ????????? ??????? ??  ????? ???????? ???? ??? ??? ?? ??
?? ?? ?? ??? ?? ????? ????? ? ????? ?? ?? ? ???? ?? ???? ??????????? ?????????? ???
?? ????? ????????? ??  3 ?? ??? ???????????? ??? ??? ?? ?? ?? ?????? ? ?? 0.05 ??? ?? ???? 
?? ???????? ???? ?????? ?????????? ??????? ?? ??? ???? ??? ?? ??????? ??? ?? ????? 
 
???????? 4.7 ????? ?????? ????? ?? ?? ???? ??? ?? ????? ???????????? ?? ???? ?? ????
????????????? ?? ?? ??????????? ????? ????? ????????? ??  3 ?? ??? ????????????  
?? ?? ????? ??  ???????  ?? ??? ?  ???? ?? ?? ?? ?????? ? 
????? ??
         ??? 
         ???? 
         ???? ????? ?? 
         ??????????????    
         ????? 
         ???????????? ??????? ??  
         ?? ???????? ????? ??? ? 
         ?? ???????? ???? ??? ??? ?? ?? ?? ?? 
         ?? ???????? ???? ??????          
























         ???????????? ????? ????????? 
         ???????????? ????? ????????????? 
         ???????????? ?? ??? 
         ???????????? ??? ? ?????? 
         ???????????? ??? ? ??????? 















???????? NS  ??????  ??? ? ? ?? ?? ?????? ? ?? ???  0.05 
  *     ??????  ?? ? ?? ?? ?????? ? ?? ???  0.05 
  **   ??????  ?? ? ?? ?? ?????? ? ?? ???  0.01 
          
1) ???? 
?????????? ? ??? ?? ???? ??? ?? ????? ?? ?? ? ???? ?? ???? ? ??????????
?????? ????? ????????? ??  3 ?? ??? ???????????? ?? ???? ???  ??? ???  ?????? ????
?? ???? ??  2 ?? ???  ?? ?????  ??????  ?? ??????????  3.89 ????? ? ????  ??????                   
?? ??????? ??  3.89 ???? ?????????? ? ??? ????? ???? ??? ?? ???? ? ????? ?????????? ?
???? ? ????  
2) ?? ???????? ???? ?????? 
?????????? ? ? ???????? ???? ????????? ???? ??? ?? ????? ?? ?? ? ????
?? ???? ? ?????????? ????? ????? ????????? ??  3 ?? ??? ???????????? ?? ???? ???  
??? ???  ?????? ???? ?? ???? ??  2 ?? ???  ?? ?????  ??????  ?? ??????????  3.89 ???    
?? ? ????  ??????  ?? ??????? ??  3.89 ???? ?????????? ? ? ???????? ???? ????????? ? ?
???  ???? ??? ?? ???? ?? ? ????? ?????????? ? ? ???????? ???? ????????? ?????  
      3) ??????? ??????? ?? ??? ???? 
                    ?????????? ? ? ???????? ? ??? ???? ???? ??? ?? ????? ?? ?? ? ???? ?? ????
?? ?????????? ????? ????? ????????? ??  3 ?? ??? ???????????? ?? ???? ???  ??? ???  
?????? ???? ?? ???? ??  2 ?? ???  ?? ?????  ??????  ?? ??????????  3.89 ????? ? ????  
??????  ?? ??????? ??  3.89 ???? ?????????? ? ?????? ?????? ? ??? ??????? ???? ???
?? ???? ? ????? ?????????? ? ?????? ?????? ? ??? ??? ????  
?? ?? ????? ????? ? ????? ?? ?? ? ???? ?? ???? ??????????? ??????????
?????? ????? ????????? ??  3 ?? ??? ???????????? ??? ??? ?? ?? ?? ?????? ? ?? 0.01 ??? ?? 
?????????????? ????? ???????? ????? ??? ? ??? ?? ??????? ??? ?? ????? 
1) ?????????????? 
?????????? ? ???????????????? ???? ??? ?? ????? ?? ?? ? ???? ?? ???? ?
?????????? ????? ????? ????????? ??  3 ?? ??? ???????????? ?? ???? ???  ??? ???  ???
??? ???? ?? ???? ??  2 ?? ???  ?? ?????  ??????  ?? ??????????  3.89 ????? ? ????  
??????  ?? ??????? ??  3.89 ???? ?????????? ? ?????????????? ??? ?? ???? ? ?????
?????????? ? ????????? ?? ? ??? ????? ???? 
2) ?? ???????? ????? ??? ? 
?????????? ? ? ???????? ????? ??? ???? ???? ??? ?? ????? ?? ?? ? ????
?? ???? ? ?????????? ????? ????? ????????? ??  3 ?? ??? ???????????? ?? ???? ???  
??? ???  ?????? ???? ?? ???? ??  2 ?? ???  ?? ?????  ??????  ?? ??????????  3.89 ???              
?? ? ????  ??????  ?? ??????? ??  3.89 ???? ?????????? ? ? ???????? ????? ??? ???????  
6 ?????? ??? ?? ???? ?? ? ????? ?????????? ? ? ???????? ????? ??? ???? ??  6 ?? 
 
 
 4.5.2 ?? ?? ??????????  
 ?? ?? ?????????? ??? ?? ? ????? ?? ?? ? ???? ?? ???? ??????????? ??????????
?????? ????? ????????? ??  3 ?? ??? ???????????? ??? ?? ???????????? ????? ?????
????? ???????????? ?? ??? ???????????? ??? ? ?????? ???????????? ??? ?                
??????? ??????????????? ?? ? ?? ?? ??? ???????? 
 ?? ?? ?????????? ??? ? ????? ?? ?? ? ???? ?? ???? ??????????? ??????????
?????? ????? ????????? ??  3 ?? ??? ???????????? ??? ?? ???????????? ????? ????
????? ??? ?????????? ? ????? ??????????? ????? ?? ?? ? ???? ?? ???? ? ??????????
?????? ????? ????????? ??  3 ?? ??? ???????????? ?? ???? ???  ??? ??? ?? ?? ?? ?????? ?
??? 0.05 ??? ???  ?????? ???? ?? ???? ??  2 ?? ???  ?? ?????  ??????  ?? ??????????  3.89 
????? ? ????  ??????  ?? ??????? ??  3.89 ???? ?????????? ? ????? ?????????????? ???
?? ???? ? ?????????? ????? ????? ????????? ??  3 ?? ??? ???????????? ? ?? ??????????
??? ? ????? ?????????? 
 
4.6 ?? ??????? ??????????????? ?? ?????????? ????? ??????? 
 4.6.1 ?? ??????????? ?? ?????????? ????? ??????? 
 ???????? ???? ??????????????? ????? ?????? ??? ????? ??? ????????? ??????
?? ????? ????????? ??  3 ?? ??? ???????????? ??????? ?? ???????? 4.8 
 
  ???????? 4.8 ?? ????????? ??? ????????? ????? ????????? ??  3 ?? ??? ???????????? 
?????? ?? ??? (n=120) ?? ??? 
?? ?????????? ??? ???????
          ?? 





?????? ?? ?????????? ??? ???????
          ?? ?????? ??? ?? ??????? ?????????? ???? ?? 
          ??????????????? ??? ????????? ????? ?? ???? ?? 








 ???????? ?? ??????????? ????? ????? ????????? ??  3 ?? ??? ???????????? ?
??? ??? 3 ?? ??? ???????????? ????????????  ????? ????? ?? ?? ?????? ????                      
?????? ?? ? ???? ?????.?.?.?? ???? ????? ???? ? ?? ?? ??? ????????? ??? ???????? ??
??????? ???????? ???  ??? ????????? ??? ??? ?.?.?. ?? ???????? ????????? ??? ????? ????
??? ? ???? ??? ?? ?????  200,000 ??? ??? ???  ?.?.?. ?? ???????? ??? ?? ???????? ?? ???????????
???? ?????? ??? ??? ??  200,000 ??? ???????? ??????? ???????? ??? ???? ??? ???????
????? ????????? ???? ??? ???? ???? ???????? ??? ??????? ?????????? ??? ??? ? ???
?????? ????? ?? ? ???? ??????? ?? ?? ???????????????? ???? ?????? ?????? ?? 
 4.6.2 ?? ??????????????? ?? ?????????? ????? ????????? ??  
 ?? ??? ?? ???????????????????? ? ? ??????????  ?????????????? ????                
?????? ??????????? ??? ?????????? ???? ?????? ???? ? ???????????? ?? ?? ???????? 
????? ????? ????????  ????????? ? ? ???????? ????????? ?.?.?.  ??? ? ????????????
??? ? ??????????? ??? ???????? ??? ??????? ?? ???????? 4.9 
 
  ???????? 4.9 ?? ?????????????? ??? ????????? ????? ????????? ??  3 ?? ??? ??????
?????? 
?????? ?? ??? (n=120) ?? ??? 
?? ?????????????? ??? ???
           ?? 





?????? ???? ??? ?? ???????
           ????? ???? ??????? ?? ??? ??? ? ?????????????????  
           ????????? ???????????? ????????? 









 ???????? ???????????? ??? ?????????? ?? ???  ??? ? ???? ????? ??? ???? ????
?? ?????????????????  ????? ??? ????? ??????????? ??? ????????? ??? ?????? ????
??? ? ?????? ????? ????? ?? ?? 
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1) (	+) 
   	+)3$& 8	(= 	4*,$ && $'$ , 46 - 55 (A  %-*& 
& *+ (%*+ &, 
	- 	B$ 5.0 
  &,$
 $ 	B$ 2.8 
  &,$ $ 	B$ 1.8 




	&&0E  	B$ 5.8 )
	-  
   &/4	*+6
	- ')$2*+ 4 	+)& 8
(,42& $4 $ /
	+)	B$ 102,566.7 )(A               
& 8$ $ 50,000  	(= && &' (,4 /

	+) $ /
	+)	B$ 156,410 )(A & 8$ $ 
50,000 )(A     	(= && &' 
   	+)2*+4 
,$ /
	+)	B$
	-  55,525.8 




	-  65,225 )(A & 8
,$ $ 30,000 )(A 
,$                 
 
	- 	B$
	-  87,161.6 )(A & 8	(= 
,$               
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2) / #& 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 3 ,$ /
) 	+)& 8$73.3  #&  
 3$ # 	B$ 116,631.7  & 8$ 57.2  #&  $ 50,000 
 3$	+)$ #&   & 8$$-8) 4  
	 	  30,000  
2.2) /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